






Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pada penelitian ini peneliti membuat sebuah kategori penilaian dengan 
menggunakan Algoritma naïve bayes. 
2. Dataset yang dikumpulkan dari hukum perkawinan, diambil dan di buat 
menajdi sebuah 10 pernyataan, dari 10 pernyataan tersebut di ganarate 
menjadi 100.000 dataset sehingga hasil dari dataset tersebut dengan prediksi 
yang benar 96.455 dan yang salah 3.445 sehingga kalau dilihat dari nilai yang 
dihasilkan menunjukkan bahwa tingkat akurasi system sangat baik yaitu 96%. 
3. pada penelitian ini memberikan hasil 4 kategori klasifikasi yaitu Sangat 
Paham, Paham, Kurang Paham, dan Tidak Paham. Dengan jumlah penilaian 
masing-masing klasifikasi yaitu Sangat paham 1.565, paham 54.007, kurang 
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